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Quaderns de l'Institut d'Estudis Vallencs 
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 1996-1997 
Corresponent a l'actuació de l'entitat des de Vassemblea 
anterior (presentada a Vaprovació de l'Assemblea General 
Ordinària el 26 de març de 1997) 
En primer lloc, hem de continuar congratulant-nos pel nivell d'activitats de la nostra 
entitat, un nivell creixent si es revisen les memòries de cursos passats, malgrat les 
dificultats de caire econòmic que s'entesten a acompanyar-nos. 
En el decurs d'aquest període 1996-1997, són diversos els temes que cal destacaren 
aquest informe. Temes, d'altra banda, molts endegats ja en períodes precedents, però que 
ara han arribat a la seva culminació, fet que ens permet felicitar-nos si pensem en les 
dificultats que abans esmentàvem. 
Les obres de Sant Roc, iniciades el 12 de desembre de 1995, han arribat per fi a 
la finalització d'aquesta fase, si bé encara resten alguns petits detalls per resoldre, 
com per exemple un repàs general a la pintura del pati. De tota manera, la millora 
és notable, havent assolit una dignificació de l'edifici que, a més de trencar en part 
amb les barreres arquitectòniques, ha guanyat un altre espai d'interès pera la ciutat, 
com és el pati interior cobert. La inauguració d'aquestes obres va comportar un acte 
força lluït al qual van assistir nombroses personalitats que han col·laborat d'una o 
altra manera a aconseguir que la restauració de l'Antic Hospital de Sant Roc sigui 
un fet. Ara només cal esperar que es pugui començar aviat una segona fase que ha 
de permetre engrandir la biblioteca i situar la sala d'actes a la planta baixa. 
Un altre aspecte remarcable que anàvem arrossegant des de feia temps és l'edició del 
segon volum de la jove col·lecció "Per conèixer l'Alt Camp", jove perquè és la més recent 
de l'entitat, iniciada el 1992, i jove també perquè està adreçada especialment als 
estudiants de primària i de secundària, amb uns clars objectius didàctics. Gràcies al suport 
econòmic de l'Agrupació Mútua per al Comerç i la Indústria, aquest segon volum, IM 
Vegetació, de Josep M. Llorach, és una realitat que ens encoratja encara més a preparar 
el proper número, Lxi Geologia. Esperem que en aquest cas el suport econòmic necessari 
per engegar empreses d'aquesta mena no es faci pregar tant. 
El col·loqui dut a terme a la nostra ciutat durant el mes de novembre, dedicat a la figura 
de l'il·lustre escriptor vallenc Narcís Oller, mereix també una consideració a banda, per 
l'èxit de convocatòria assolit, així com el nivell de ponents i comunicants que hi 
prengueren part. Recordem que aquest col·loqui commemorava el 150è aniversari del 
naixement d'Oller, i que va ser organitzat conjuntament per la Universitat Rovira i Virgili, 
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la Societat Verdaguer i l'IEV, el qual va ser l'encarregat de tots els aspectes tècnics i de 
coordinació del col·loqui. 
Podem dir que aquest ha sigut un any d'efemèrides, si tenim en compte la vàlua de 
les persone^ que enguany hem homenatjat d'una manera especial. Tots els preparatius 
engegats l'any 91 per la Comissió Robert Gerhard, de la qual l'IEV és membre actiu, han 
culminat amb la celebració del centenari del naixement d'aquest insigne músic i 
compositor. Han sigut molt variats els actes d'homenatge al llarg de l'any, però en 
aquestes línies volem destacar sobretot els desenvolupats a Valls, que van culminar el 
21 de desembre amb la inauguració del monument, obra de l'escultor Anton Gurí, en 
honor al compositor. Des del setembre, mes de l'aniversari, es va iniciar una activitat 
frenètica, amb una alta participació de les institucions i de la ciutadania en general, que 
desitgem que hagi servit per a atansar una mica més a la gent la figura i l'obra de Robert 
Gerhard. 
Un altre aspecte que voldria destacar i que hem pogut sentir quan ens han llegit el 
pressupost de 1997, és la intenció de l'entitat d'adquirir un lector/reproductor de 
microfilms, j.a que el que tenim actualment ha quedat obsolet. Aquest nou lector ens ha 
de servir també per a consultar la microfilmació que la Biblioteca de Catalunya ha promès 
que farà de tot el fons Gerhard de què disposem. 
Pel que fa a les col·laboracions rebudes per la nostra entitat, volem expressar el nostre 
més sincer agraïment per totes les aportacions procedents d'institucions, d'entitats i de 
particulars, que han permès a l'Institut d'Estudis Vallencs continuar realitzant la tasca 
iniciada fa més de tres dècades. El suport rebut de l'Ajuntament de Valls ens permet 
desenvolupar amb regularitat l'activitat de l'IEV, però també són d'importància vital per 
a l'entitat les aportacions fetes pels socis col·laboradors, ja que compensen lleugerament 
la retallada progressiva de subvencions per part de les administracions. Malgrat tot, la 
Diputació de Tarragona també mereix que sigui destacada, ja que ha col·laborat en 
diverses activitats promogudes des de l'IEV, en la compra de material bibliogràfic i en 
les obres de reforma de l'Antic Hospital de Sant Roc. També hi ha hagut petites 
aportacions del Consell Comarcal de l'Alt Camp. 
Altres aportacions que volem destacar per la seva sovintejada cooperació són Caixa 
Tarragona, les empreses United Technologies-MAI i Fèlix Hotel, i el suport rebut per 
l'Agrupació Mútua del Comerç i la Indústria. 
En forma d'anuncis a la nostra revista semestral Quaderns de Vilaniu/Miscel·làniade 
l'Alt Camp, hem tingut la col·laboració de Caixa Tarragona, United Technologies-MAI, 
Gas Tarraconense i la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Altres anunciants han 
sigut Queralt fotògraf i Gràfiques Moncunill. 
En l'àmbit particular, hem de destacar la donació que periòdicament fa el senyor 
Miquel Trenchs dels suplements de salut i de tecnologia de La Vanguardia per a llur 
consulta a la Biblioteca de l'IEV. D'altra banda, gràcies a la donació periòdica de la sra. 
Remei Solé, disposem de tots els números del diari Avui des de la seva aparició. 
Finalment, volem fer referència al suport rebut per part dels diversos mitjans de 
comunicació de les nostres comarques, els quals s'han ocupat de difondre les activitats 
que ha desenvolupat l'IEV. D'una manera especial, volem agrair el suport de la revista 
Cultura, el setmanari El Pati, el setmanari El Vallenc, el Diari de Tarragona, el Nou 
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Diari, El Punt, Agenda Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i Ràdio Valls. 
Així doncs, tal com s'ha pogut anar sentint al llarg d'aquesta Assemblea, els projectes 
per al futur són nombrosos i les ganes de tirar-los endavant són molt grans i, insisteixo, 
malgrat les dificultats econòmiques que s'estan patint, no ens manca la il·lusió per a 
mantenir i fins i tot incrementar la importància i el nivell que ha assolit l'Institut en els 
darrers anys. 
Estats comptables/financers i pressupost 
El balanç d'ingressos i despeses de l'any 1996 totalitza 27.987.680 ptes.; les partides 
més destacades del balanç són les de publicacions i despeses de personal i assessories, a 
més de l'organització del Col·loqui Narcís Oller. El total del balanç de situació el 31 de 
desembre de 1996 és de 39.266.418 ptes. 
El pressupost per a l'any 1997 té caràcter intencional i, amb un total de 42.021.365 
ptes., inclou totes les activitats previstes per a aquest exercici, en el benentès que 
s'aconsegueixin els recursos necessaris per al seu desenvolupament. 
Membres de l'entitat 
Enguany es produeix preceptivament la renovació dels càrrecs de president executiu 
i de vicepresident segon. Ambdós han finalitzat el seu primer mandat estatutari, amb la 
particularitat que el senyor Pere Queralt completava, per elecció d'aquesta Assemblea 
l'any 1993, la part de període renunciat per l'anterior vicepresident. 
Per a la cobertura d'aquests càrrecs s'han presentat, d'acord amb l'article 41-a dels 
estatuts, dos candidats: els senyors Josep Santesmases Ollé i Pere Queralt Sanromà que, 
d'aquesta forma, opten a la reelecció. L'Assemblea aprova per unanimitat la renovació 
d'aquests càrrecs. 
En aquest punt, el president traspassa a l'Assemblea l'acord pres en la darrera reunió 
de la Junta Directiva, feta el dia 13 de març, pel qual es fa la proposta de designació del 
senyor Josep M. Freixes i Cavallé com a membre honorífic de l'IEV. La proposta es basa 
en l'ampli informe de la direcció de l'entitat en relació a la persona i l'obra d'aquest 
destacat vallenc, empresari, dirigent i col·laborador d'importants realitzacions econòmi-
ques, culturals i educatives. Creador i màxim dirigent fins al 1988 de MAI, l'empresa 
industrial més important en tota la història d'aquesta comarca, a més de cofundador de 
l'Escola Enxaneta i de l'Agrupament Escolta Verge de la Candela és, actualment, 
president de Carrier Espafia, S. A. i del Consell Social de la URV, alhora que exerceix 
destacats càrrecs dins el Patronat Català pro Europa, la Creu Roja i el Consorci pro 
Universitari Alt Camp/Conca de Barberà, entre d'altres. Pel que fa a la seva relació amb 
l'IEV, des dels seus orígens el 1961, sempre ha aportat el seu suport, assessorant i 
col·laborant en múltiples temes i realitzacions. El seu consell ha sigut vital per al 
permanent desenvolupament cultural i formatiu de l'entitat. L'Assemblea acorda per 
unanimitat atorgar el títol de membre honorífic de l'Institut d'Estudis Vallencs al senyor 
Josep M. Freixes Cavallé, acord que es transmetrà a l'Excm. Ajuntament de Valls per a 
la seva ratificació. 
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Aspectes diversos en què s'ha intervingut 
Durant el darrer període, podem destacar els següents temes en què l'IEV ha 
intervingut: 
- Col·laboració amb l'Ajuntament de Valls en l'elaboració de diversos informes i 
dictàmens. 
- Actes diversos de caire cultural. 
- Col·laboració amb la Llar de Jubilats de Valls, amb diverses conferències especia-
litzades. 
- Conferència organitzada per la Lliga contra el Càncer de les Comarques de 
Tarragona Prevenció contra el càncer, a càrrec dels doctors Jaume Galceran, Ramon 
Armengol i Rosa Fradera. 
- Col·laboració amb el setmanari El Patí en la presentació del Joc dels Castells, el 10 
de maig. 
-Col·laboració en la presentació oficial del diari f/Ptínía Valls, al Pati de Sant Roc, 
el 6 de juliol. 
Comissió d'Edicions 
Pel que fa a 96-97, l'activitat editorial de l'IEV ha assolit diferents fites que tenia 
marcades, que han donat com a fruit la presentació de cinc publicacions integrades a les 
diferents col·leccions de l'IEV: 
- Full del mes, onze números. 
- Quaderns de Vilaníu/Miscel-lània de l'Alt Camp: números 29 (monogràfic sobre les 
excavacions arqueològiques a l'Alt Camp, que recull els treballs presentats en el decurs del 
seminari organitzat conjuntament per la Comissió d'Arqueologia, el Consorci pro Univer-
sitari i la Universitat Rovira i Virgili. La presentació va anar a càrrec de Maite Miró, 
responsable de la secció d'Arqueologia dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, 
a Tarragona, el dia 28 de juny) i 30 (corresponent als quinze anys d'edició d'aquest butlletí, 
inclou els índex temàtics i per autor des del volum 21 fins a 1' actual número 30. Va ser presen-
tat el 4 de desembre per Josep Borrell Figuera, director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs). 
- Col·lecció "Per conèixer l'Alt Camp": el 21 de novembre, presentació —amb la 
conferència L'eníom immediat i la biodiversitat, a càrrec de Joandomènec Ros, catedràtic 
d'Ecologia de la Universitat de Barcelona— del segon volum de la col·lecció La 
vegetació, de Josep M. Llorach. 
- Col·lecció Biblioteca d'Estudis Vallencs: 13 de desembre, presentació a càrrec de 
Vicenç Martí del volum número XXXVI La Creu Roja vallenca dins la nostra societat 
(1909-1980). Vivències i records, de Pere Benaiges i Buyó. L'acte es desenvolupà a la 
Casa de Cultura de Valls, i s'hi féu la conferència del senyor Josep M. Freixes La Creu 
Roja davant el tercer mil·lenni. Com a acte complementari, el dia 11 de desembre tingué 
lloc la conferència El desenvolupament social de la Creu Roja (fora dels àmbits 
assistencials), a càrrec del doctor Josep M. Albiol. 
Així mateix, han sigut diversos el llibres presentats a la sala d'actes de l'entitat: 
- Història del Club Bàsquet Valls, de Josep Lluís Navarro (16 de febrer) 
- Itineraris per Valls. Proposta didàctica per al coneixement de l'ecosistema urbà, 
editat per l'Ajuntament de Valls (26 de febrer) 
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- Valls, la represa ("Hoja parroquial", 1939-1943), de Pere Altés (17 de maig) 
- Els Templers catalans. De la Rosa a la Creu, de Josep M. Sans Travé (7 de juny) 
- Diccionari de termes literaris, obra de Margarida Aritzeta (21 de juny) 
Comissió d'Arqueologia 
Respecte a la Comissió d'Arqueologia, continua el treball de neteja i classificació del 
material defectuós que forma part del dipòsit del Forn de Fontscaldes, amb la finalitat 
d'estudiar-ne les formes. Actualment s'ha aconseguit reconstruir una trentena de peces, 
que han donat com a resultat interessants formes encara no catalogades, que actualment 
són estudiades per la Comissió. 
Al mateix temps, desenvolupen tot un seguit d'activitats complementàries: participen 
en reunions especialitzades i contribueixen a la divulgació de la recerca arqueològica a 
la nostra comarca. 
- Col·laboració en el número 29 de la revista Quaderns de Vilaniu/Miscel·lània de 
l'Alt Camp. 
- Participació, els dies 15, 16 i 17 de novembre, en la Trobada d'arqueòlegs i 
historiadors de les comarques meridionals, organitzada pel Centre de Lectura de Reus i 
el Museu Comarcal Salvador Vilaseca per a commemorar el centenari del naixement 
d'aquest metge i historiador reusenc. 
- Expedicions arqueològiques: 
89a expedició cultural a Gavà (18 de febrer) 
90a expedició cultural a l'Empordà (17 de març) 
91a expedició cultural a l'Empordà (14 d'abril) 
Comissió de Natura 
La Comissió continua desenvolupant la seva tasca de sensibilització de l'opinió 
pública mitjançant diversos dictàmens i informes i de difusió dels problemes 
mediambientals, amb l'elaboració i la promoció de treballs de recerca. Així mateix, han 
organitzat les diferents activitats que tot seguit s'exposen: 
Cicle Els incendis forestals 
- Dia 9 d'abril, conferència El foc. Una visió ecològica, a càrrec de Joan Josep Ibàíïez, 
membre del Centre de Recerques Ecològiques, Aplicades i Forestals. 
- Dia 11 d'abril, conferència El foc. Lxi prevenció, a càrrec dels agents forestals Toni 
Borau i Màrius Domingo 
- Dia 12 d'abril, conferència El foc. L'extinció, a càrrec de Marià Masana i Juan Luis 
del Campo, bombers voluntaris de l'ADF de Viladecavalls 
-Dia 13 d'abril, sortida fZ/oc. Efectes a la Serra de Miramar, a càrrec dels educadors 
ambientals Eloi Josa i Josep M. Solé. 
Lliuramentdel8èPremi de Natura, convocatòria del 1995, iconvocatòriadel9èPremi 
de Natura 1996 (a treballs d'investigació i recerca en 1' àmbit de la natura i el medi ambient 
dins el marc físic del Camp de Tarragona i la Conca de Barberà). 
Cicle de presentació del llibre La vegetació 
- 19 de novembre: conferència audiovisual Les plantes medicinals de Catalunya: de 
l'ús popular a l'ús farmacèutic, a càrrec de Cèsar Blanché. 
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- 20 de novembre; conferència audiovisual Lxi vegetació de les Muntanyes de Prades, 
a càrrec d'Eloi Josa. 
- 21 de novembre: conferència de presentació del llibre La vegetació. L'entorn 
immediat i la biodiversitat, a càrrec de Joandomènec Ros. 
Grups vinculats: 
- Activitats realitzades per l'Associació de Criadors d'Aus "El Francolí"' 
IX Exposició-Concurs Internacional d'Aus "Ciutat de Valls". Del 26 al 28 de gener. 
Firagost-96. IV Mercat de l'aviram jove. Dies 6 i 7 d'agost. 
Participació en la Fira del Pla 96. 
- Activitats realitzades pel GEPEC 
Jornada sobre Energia nuclear a Catalunya: problemàtica social i ambiental (16 de 
febrer). 
Plantada d'àlbers al riu Gaià, a l'alçada del Pont d'Armentera, dins les activitats de 
repoblació forestal (9 de març). 
Dictàmens i estudis demanats des de l'Ajuntament de Valls: 
- Cens i avaluació econòmica dels arbres públics enjardinats de Valls i nuclis agregats. 
- Dictamen sobre la situació dels Populus alba situats a la plaça del Carme. 
- Resposta i proposta de modificació a l'ordenança sobre tinença d'animals, enviada 
per la Regidoria de Medi Ambient a l'IEV. 
Comissió d'Història i Geografia 
L'activitat de recerca i investigació especialitzada i l'elaboració de determinats informes 
pertinentment demanats tenen cabuda dins aquesta comissió, la qual, a més a més, realitza 
tot un seguit d'activitats complementàries i actua com a nexe d'altres entitats. 
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana: continua la tasca de l'IEV com 
a tresorer, alhora que participa en comissions especial itzades per a tractar temes d'interès 
comú a les diferents entitats i instituts que hi formen part, tals com la d'estudi de 
l'avantprojecte de la Llei d'associacions. Al mateix temps, continua la col·laboració en 
la difusió del Servei d'índex Bibliogràfic i en el consell de redacció del Butlletí de la 
CCEPC. 
Col·laboració amb la Confederación Espanola de Centros de Estudiós Locales 
(CECEL) de la qual forma part del Consell de Redacció de la Revista de la CECEL, i 
participació en l'Assemblea General realitzada a Logrofío el 3, el 4 i el 5 d'octubre. 
Participació en la XL Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos (19 i 20 d'octubre a 
Morella). 
Participació en la II Trobada de Centres d'Estudis de les comarques de Tarragona, a 
Amposta, organitzada pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i impulsades per l'IEV i 
el Centre d'Estudis de la Conca de Barberà (9 de novembre). 
Altres activitats: 
20 de gener: acte de reconeixement públic a l'aviadora vallenca Dolors Vives Rodon 
amb motiu de la inauguració de l'exposició Barcelona aeroport, amb una conferència a 
càrrec de Jordi Rull, president de l'Associació d'Amics de l'Aeronàutica. El 6 de juny 
l'IEV va fer arribar l'informe preceptiu a l'Ajuntament de Valls respecte a la senyora 
Vives, per tal de valorar l'atorgament del títol de reconeixement de la ciutat. 
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Cicle El nou mapa europeu a finals del segle XX: 
- 24 de gener: Repercussions de la caiguda del mur de Berlín, a càrrec de Cesàreo R. 
Aguilera de Prat. 
- 26 de gener: El nou mapa europeu. Anàlisi de la situació després de la pau de 
Dayton, a càrrec de Jordi Siré. 
Cicle audiovisual L'estiu, temps de viatjar: 
- 10 de juny: De Lima al Machu Pichu, a càrrec de Josep M. Gavín 
- 11 de juny: Ahaggar. A través del país dels tuareg, a càrrec de Joaquim Monturiol 
XIII Memorial Manuel Gonzàlez Alba: 
- 7 d'octubre: presentació del llibre La mort de Guillem, a càrrec de Jaume Fuster 
(autor), i Jordi Sebastià (prologuista). 
- 8 d'octubre: xarrada a càrrec de Gonçal Barrios, membre d'Entrepobles. Cambotja, 
encara en guerra. Conseqüències de les mines enterrades. 
- 9 d'octubre: xarrada Democràcia?, a càrrec de Pep Musté, represaliat a la ràtzia 92, 
i Tofíi Mimbrero, germana de Joan i Josep Mimbrero, detinguts, acusats de presumpta 
col·laboració amb ETA. 
- 10 d'octubre: xarrada a càrrec d'un membre del Front Polisari. Sàhara, present i 
futur! 
Comissió de Salvaguarda del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic 
Al llarg del 1996, aquesta Comissió ha col·laborat amb diverses entitats i particulars 
en l'assessorament de la restauració d'edificis de Valls. Paral·lelament, la seva activitat 
s'amplia a: 
- Assessorament i vigilància de diverses actuacions urbanístiques a la ciutat de Valls, 
com per exemple les relacionades amb l'Arc de Sant Miquel, la casa Barrau, i l'arc de 
l'habitatge dels números 3 i 5 del carrer de l'Escrivania, i la possible descoberta del que 
podria ser una antiga torre de la muralla de Valls. 
- Atorgament de 1' 1 lè Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Arquitectònic de l'Alt 
Camp, convocatòria del 1995, a la casa del número 6 del carrer Nou de Valls, propietat 
de la família Fàbregas-Puig, i convocatòria del 1996 pel que fa a la dotzena edició 
d'aquest premi. 
- 22 de juny: inauguració de les obres de restauració de l'Antic Hospital de Sant Roc, 
seu de l'IEV. 
- Continuació dels treballs d'estudi i recerca de l'obra arquitectònica modernista de 
Cèsar Martinell. 
- Adhesió a les candidatures presentades per la Institución de Estudiós Complutenses 
i el Instituto de Estudiós Riojanos referent a la proposta de la ciutat d'Alcalà de Henares 
i dels monestirs de Sant Millàn de Yuso i de Suso com a Patrimoni de la Humanitat, 
respectivament. 
Comissió de Llengua i Literatura 
El suport a les edicions de l'entitat, la correcció i el seguiment de la impressió dels 
llibres editats per l'IEV, són algunes de les tasques d'aquesta comissió, la qual, a més, 
s'encarrega de l'assessorament extern pel que fa a diversos aspectes lingüístics i literaris. 
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Altres activitats desenvolupades durant el 1996 van ser: 
- Del 12 al 28 d'abril: exposició itinerant A'arc/'í Oller i Moragas al Museu d'Igualada, 
promoguda pel Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. 
- 21 de juny: presentació del Diccionari de termes literaris, de Margarida Aritzeta, a 
càrrec de Joaquim Mallafrè, traductor i professor de la URV. 
- 25 de novembre: conferència de l'escriptor del mes de novembre, Antoni Morell, a 
la biblioteca de l'IEV. 
- 28, 29 i. 30 de novembre: Col·loqui Narcís Oller, organitzat conjuntament per 
l'Ajuntament de Valls, la Universitat Rovira i Virgili, la Societat Verdaguer i l'Institut 
d'Estudis Vallencs. Les conferències d'inauguració i de clausura es van fer a la Casa de 
Cultura i la resta de sessions es van desenvolupar a la seu de l'Institut d'Estudis Vallencs. 
Comissió d'Activitats Exteriors 
Aquesta Comissió, que es caracteritza per l'organització d'actes propis, d'una banda, 
i per la canalització d'actes preparats amb/per altres entitats, és una de les més actives de 
l'IEV. La seva activitat es pot resumir de la forma següent: 
Col·laboració en la Nit de Premis 1996, juntament amb l'Ajuntament de Valls, la 
Cambra de Comerç ilndústriade Valls, la Fundació Ciutat de Valls i el setmanari El Pati 
(18 de maig). 
Col·laboració en els actes de celebració del centenari del naixement del músic 
vallenc Robert Gerhard organitzats per la Comissió Robert Gerhard, de la qual l'IEV 
forma part: 
- Participació en l'elaboració i la difusió del disc compacte de la Cobla Sant Jordi, que 
inclou les dues sardanes conegudes de Gerhard. 
- 25 de setembre: acte institucional d'homenatge a Robert Gerhard al Palau de la 
Generalitat (Barcelona); donació a la ciutat de Valls d'obres musicals a càrrec de Marc 
Moncusí, en commemoració del centenari de Robert Gerhard, i inauguració de l'exposi-
ció Robert Gerhard 1896-1996 a la Capella de Sant Roc (Valls). 
- 28 de setembre: descoberta d'una placa commemorativa a la casa on va néixer 
Gerhard i interpretació, amb veu i guitarra, de diferents obres de Robert Gerhard, a càrrec 
d'Elisenda Cabero i Jordi Codina al pati de l'Antic Hospital de Sant Roc. 
- 11 d'octubre: concert de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya al Centre Cultural Municipal de Valls. 
- 18 d'octubre: presentació de la revista Faig arts, dedicada a Robert Gerhard, amb 
la conferència Robert Gerhard I la importància de la seva aportació a la música, a càrrec 
de Xavier Cester. 
-17,18,20 i 21 de desembre: cicle d'audicions comentades de les simfonies de Robert 
Gerhard. 
- 21 de desembre: inauguració de l'espai-monument dedicat al compositor Robert 
Gerhard. 
- 22 de desembre: ala Capella del Roser, concert d'homenatge a càrrec d'Anton Cardo 
i Elena Gragera. 
Col·laboració amb la Confederación Espaíïola de Centros de Estudiós Locales 
(CECEL). 
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Col·laboració contínua amb la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, 
amb reunions mensuals. 
Pel que fa a la Capella de Sant Roc: 
- 19 de gener: presentació pública de la convocatòria de la Biennal de Valls, Premi 
Guasch-Coranty, de suport a la creació i la recerca en les arts visuals i plàstiques; Premi 
Robert Gerhardde recerca i experimentació de nous recursos musicals, i Premi Daniel 
Ventura i Solé, de creació teòrica i crítica en el marc de l'art contemporani. La Biennal 
també va ser presentada al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA). 
-16 de novembre: lliurament de premis dels tres àmbits de què constava la convoca-
tòria. 
Exposicions: 
-Del 28 d'abril al 12 de maig: instal·lació de Robert MeyerCo/;/eíío/7ergí/èco«/e550. 
-Del 17 de maig al 9 de juny, instal·lació de Jordi Valverde De les estovalles excèn-
triques. Codis apòcrifs sobre les rareses gastronòmiques. 
- Del 14 de juny al 7 de juliol: Màquines responsables, instal·lació de Julià Galàn. 
-Del 25 de setembre al 20 d'octubre: exposició inícracúva Robert Gerhard- J 896-J 970. 
- Del 16 de novembre al 12 de gener de 1997: exposició d'obres seleccionades de 
l'àmbit Guasch-Coranty de la Biennal de Valls. 
- Del 24 de gener al 23 de febrer: instal·lació/reflexió Final 2001 inici 
- Del 7 al 30 de març: instal·lació Paranys foscos, de Francesca Llopis 
Comissió d'Art 
La Comissió d'Art és l'encarregada de gestionar la sala municipal d'exposicions Sant 
Roc. Durant el període març 96-març 97 és van inaugurar un total de catorze exposicions: 
- Del 3 al 21 d'abril: Josefina Miralles. Escultures. 
- Del 26 d'abril al 12 de maig: Josep Vilanova. Pintures. 
- Del 17 al 26 de maig: Agrupació Fraternitat Cristiana de Malalts i Minusvàlids de 
Valls. Artesania. 
-Del 31 de maig al 16 de juny: Espais i objectes 1986-1996, de Teresa Balcells i Núria 
Comas. Pintures. 
-Del 21 de juny al 7 de juliol: P/4 Gravíj/í, d'alumnes de l'Escola d'Art de Tarragona. 
Gravats. 
- Del 12 al 28 de juliol: exposició amb les obres seleccionades al IX Concurs Estatal 
de Fotografia "Ciutat de Valls" i al VIII Premi Ramon Barbat i Miracle. Artesania. 
- Del 6 al 22 de setembre: Josep M. Queralt. Pintures. 
- Del 27 de setembre al 13 d'octubre: Ferran Lleonart. Pintures. 
- Del 18 d'octubre al 3 de novembre: 25 anys d'història de la Colla Joves. 
- Del 8 al 24 de novembre: El fet casteller. Fotografies. 
- Del 28 de novembre al 15 de desembre: exposició biobibliogràfica Narcís Oller i de 
Moragas. 
- Del 20 de desembre al 6 de gener: 54a Exposició de Nadal. Diverses tècniques. 
- Del 10 de gener al 9 de febrer: Gravats de Porcellana, de Paulí. Ceràmica. 
- Del 21 de febrer al 9 de març: Pere Queralt. Pintures. 
- Del 14 al 30 de març: Mercè Ciurana. Pintures. 
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El pintor Niebla va suspendre la seva exposició de pintures prevista per a comença-
ment del mes de febrer. 
Pel que fa al pati de Sant Roc, des de la recuperació d'aquest espai per a exposicions 
durant el mes de juny, s'han realitzat les següents exposicions: 
- Durant el mes de setembre: Els castells del Gaià. 
- Del 20 de desembre al 5 de gener: II Mostra de Fotoperiodistes de les Comarques 
de Tarragona. 
- Del 17 de gener al 16 de febrer: muntatge de Joan Cunillera. 
- Del 6 al 30 de març: exposició pro nucli antic, organitzada pel grup municipal de 
Convergència i Unió. 
Biblioteca - Hemeroteca 
El fons de la biblioteca/hemeroteca continua ampliant-se gràcies a l'intercanvi de 
publicacions amb diverses entitats i institucions, a l'adquisició de material i a diverses 
donacions. 
El fons Robert Gerhard continua sent la part més consultada pels especialistes de la 
biblioteca, juntament amb la premsa local i comarcal microfilmada, que comprèn des del 
1868 fins als anys vuitanta de l'actual centúria. 
Com a fet destacat, cal comentar la donació efectuada per l'entitat asseguradora 
MAPFRE de les col·leccions MAPFRE 1492, més de 200 títols dedicats a història 
d'Iberoamèrica i a la zona del Magrib, que han passat a engrossir els diferents fons de la 
biblioteca. 
Comissió de Mitjans Audiovisuals 
Aquesta Comissió, integrada també per grups vinculats, desenvolupà durant el 1996 
diverses activitats: 
Convocatòria del IX Concurs Estatal de Fotografia Ciutat de Valls i lliurament de 
premis durant la inauguració de l'exposició, el 14 de juny, que es va poder visitar fins al 
2 d'agost. 
- Agrupació Fotogràfica Alt Camp 
Continuen desenvolupant diversos treballs al laboratori de fotografia. Així mateix, 
col·laboren en l'organització del VIII Concurs Estatal de Fotografia Ciutat de Valls. 
Donacions 
Les donacions de material, bibliogràfic o d'altres tipus, contribueixen a l'ampliació 
dels recursos de l'IEV i a la possibilitat d'oferir un servei més vast. L'any 1996 hem 
d'agrir les següents donacions: 
Col·leccions MAPFRE 
Suplement de "Salut i tecnologia" de La Vanguardia, donats regularment pel senyor 
Miquel Trenchs per a ser consultats a la Biblioteca de l'IEV. 
Col·lecció completa del diari Avui, gràcies a la donació periòdica de la senyora Remei 
Solé. 
Donació de diferents obres del compositor vallenc Marc Moncusí, dipositades a la 
Biblioteca de l'IEV per exprés desig seu. 
